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Los objetivos fundamentales del Proyecto fueron dos, aunque ambos 
han tendido a una misma última finalidad que es la de mejorar parte 
de la docencia ya existente en la Universidad de Salamanca referida 
al Área de Conocimiento de Antropología social, en orden a adaptarla 
al EEES : 
 
1.- Por un lado se trataba de innovar y perfeccionar didácticamente la 
Docencia de la nueva asignatura básica de Antropología social (6 
créditos ECTS) de 1º del Grado de Sociología, y especialmente la 
nueva asignatura optativa de Antropología Social de España e 
Iberoamérica (código 100356) de tercero del nuevo plan de 
Sociología, adaptado al EEES, para las que se realizó la confección 
de una serie de 4 exposiciones en diapositivas, tomando como base el 
temario de la propia asignatura y algunos capítulos del Manual de 
Antropología cultural, Amarú (Salamanca 1987). El mencionado 
material didáctico, pudo proyectarse en diversas sesiones teóricas y 
prácticas y estuvo realizado con la aplicación power point, abundando 
en mapas, fotografías y elementos gráficos más que en escritos. 
Podría también exponerse en abierto en el portal DEMOS o 
STUDIUM. 
Asimismo este material servirá para apoyar las exposiciones de la 
asignatura de Antropología Cultural de España e Iberoamérica (3 de 
Sociología, antiguo plan) y en la de Antropología de las Maestrías 
Oficiales de “Estudios Latinoamericanos” y de “Traducción y 
Comunicación Intercultural”.  
 
2.- Por otro lado se ha dado un impulso al grupo que está ya 
trabajando, en la Facultad de Cc. Sociales y en el Instituto de 
Iberoamérica, con apoyo del IUCE, en la Transformación del antiguo 
Programa Interuniversitario de Antropología de Iberoamérica de las 
Universidades de Salamanca, Valladolid, León y Burgos, en un nuevo 
Máster de Antropología de Iberoamérica, adaptado a las exigencias de 
la nueva normativa española enmanada de los criterios del EEES. 
Como objetivo último conseguido, está la confección de un proyecto 
continuador de los aspectos positivos del doctorado anterior, pero 
perfectamente adecuada a la nueva normativa y exigencias, que 
pudiera ser aprobada por los organismos académicos y 
gubernamentales correspondientes y ofertada a la comunidad 
universitaria en próximos cursos. Este proyecto ya ha sido aprobado 
por las Universidades de León y Valladolid y ha sido sometido a la 
evaluación de la Unidad de Evaluación de la Calidad de la USAL, 
referencia UEC 1.6/2010/21 de 13 de abril de 2010. 
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 2.- PRODUCTOS Y RESULTADOS DEL PROYECTO 
 
Descripción del producto final, material didáctico, impacto esperado sobre la docencia, ...  
I 
1.-  4 exposiciones, adecuadas a una hora de clase, en power point, 
que corresponden a los temas de la asignatura y del Manual didáctico 
ya existente. 
 
2.- Proyecto adaptado al EEES del posible nuevo Máster de 
Antropología de Iberoamérica, que sustituiría al antiguo Doctorado de 
igual denominación todavía en funcionamiento y que cursan en este 
curso académico (09-10) veintiseis alumnos. 
 
 
3.- Sesiones de Power point - se adjuntan en un CD dado que el peso 
informático de las mismas es muy elevado. Son las siguientes: 
 
1.1 – Cultos marianos en España e Iberoamérica  
1.2 – Las figuras de Santiago Apostol en España e Iberoamérica 
1.3 – Semana Santa en la Península Ibérica e Iberoamérica  
1.4 – Nuevos cultos populares en España e Iberoamérica 
 
II 
PROYECTO DE MASTER UNIVERSITARIO EN 
ANTROPOLOGÍA DE IBEROAMÉRICA 
 
A) COMISIÓN DE ELABORACIÓN DEL TITULO 
Presidente: Dr. D. Pedro Cordero Quiñones 
Secretario: Dr. D. Angel Espina Barrio 
Vocal: Dr. D. Miguel Carrera Troyano 
Vocal: Dr. D. Jesús Rivera Navarro 
Vocal: Dr. D. Alfonso Gómez Hernández 
Vocal: Dr. D. Iñigo González de la Fuente 
Vocal: Dña. Daniela di Salvia (alumna) 
Vocal: Dña. Sonia Bartol Sánchez (alumna) 
 
B) INCLUIMOS EL ÍNDICE Y LA JUSTIFICACIÓN GENERAL 
DE LA MEMORIA DEL MÁSTER DE ANTROPOLOGÍA DE 





1. DATOS DE LA SOLICITUD 5 
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Universidades co-organizadoras 5 
Centros responsables del Programa  5 
Dirección a efectos de notificación 5 
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C) BREVE JUSTIFICACIÓN DEL TÍTULO PROPUESTO 
 
El Programa Interuniversitario de Doctorado de Antropología de 
Iberoamérica en el último bienio del funcionamiento normal contaba 
con 44 alumnos, 25 en primero (20 en la USAL y 5 en la UVA) y 19 
en segundo (15 en la USAl y 4 en la UVA). En el año de 2008 se 
defendieron 7 Tesis doctorales de alumnos del Doctorado, con 3 
menciones europeas y 2 premios extraordinarios, y en el 2009 5 Tesis 
doctorales. Asimismo ha formado a lo largo de los años a 121 DEA y 
producido 30 Tesis Doctorales y 32 Proyectos de Tesis en marcha. 
El programa referido tiene entre sus objetivos “fomentar la 
investigación y la formación de doctores en España e Iberoamérica 
sobre la realidad socio-cultural de tales pueblos… Impulsar estudios 
comparativos…Y fomentar la interculturalidad en la comunidad 
iberoamericana, estudiando y promocionando la integración de las 
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diversas culturas, tanto de ascendencia indígena, como ibérica y latina 
en general”, lo que podría seguir realizándose a través de los Titulos 
de Master y Doctorado que se quieren implementar con la misma 
denominación.  
Las especialidades antropológicas, sociológicas y humanísticas están 
implicadas en el conocimiento de las culturas también del área 
iberoamericana y precisan de un Máster específico que atienda, no 
sólo en la U. de Salamanca, si no en prácticamente todo el cuadrante 
noroeste español, a la investigación sobre las mismas como lo ha 
venido haciendo en los últimos doce años el doctorado homónimo 
referido. La perspectiva de la Antropología es la que se prima, al ser 
una especialidad de amplia demanda en América en el nivel de 
posgrado y especialmente de doctorado. En este ámbito geográfico los 
egresados de antropología son muy numerosos, comparables a los que 
en España puede haber en sociología o historia. Por ello pensamos 
que la aceptación de esta formación europea en el más alto nivel 
académico seguirá siendo muy apreciable. Las perspectivas 
comparativas e interculturales que se proponen en las investigaciones 
resultan también muy adecuadas para la apertura de España a 
Iberoamérica, en temas como el indigenismo, la emigración, le 
educación, la relación internacional, turismo, patrimonio, 
cooperación, etc. La Universidad de Salamanca, aun contando con el 
excelente Master-Doctorado en Estudios Latinoamericanos, sigue 
precisando contar con una ampliación y mayor especialización en las 
áreas de ciencias sociales, para seguir siendo líder y referencia 
obligada en las universidades del área iberoamericana, como ocurre 
hasta el momento. Además la desaparición del Doctorado de 
Antropología de Iberoamérica supondría sin duda un sensible 
reducción de esa posición y de los investigaciones y publicaciones 
socio-culturales de temática iberoamericana. Asimismo las 
Universidades especialmente de Castilla y León perderían un puente y 
un flujo de alumnos y profesores, con el que han contado hasta el 
momento presente. 
Por todo ello pensamos que es de gran interés la implementación del 
Programa Academico que presentamos de Máster y posteriormente de 
Doctorado en Antropología de Iberoamérica. 
 
